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KARL .JANSEN-WINKELN 
Zu einigen religiösen und historischen 
Inschriften 
I M folgenden sollen einige Texte übersetzt und besprochen wer­den, die entweder noch gar nicht bearbei tet worden sind (Nr. 1 
und 2), oder deren Behandlung lange zurückliegt und ganz unzu­
länglich war (Nr. 3 (J) und 4). Von Nr. 1­3 gebe ich außerdem neue Ab­
schriften, da die alten eine Reihe von Fehlern enthielten. Zu Nr. 4 
waren nur einige kleine Korrekturen nötig. Die Texte Nr. 1, 2 und 4 
habe ich bei einem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft dan­
kenswerterweise finanzierten Aufenthal t in Kairo kollationieren können 
und neu fotografieren lassen. 
1. Sta tue Kairo CG 42222, Vorderse i t e (Fig. 1/2) 
Würfelhocker des llrw (« VI») aus Dynastie 23 (ca. Osorkon III.), der 
auf dem Grund der «Cachettc» in Karnak gefunden wurde und durch 
Feuchtigkeit stark gelitten hat . 
Bibliographie 
PM II2, 149 
LEGRAIN, Slalues et statuettes (CG), III, 51­2; p l . X X V I I l 
JANSEN-WINKELN, Ägyptische Biographien der 22. und 23. Dynastie, 
ÄAT <S, Wiesbaden 1985 (im folgenden Äg. Biogr.(2)) p. 29(1­7, Text 
B 24 (mit weiterer Literatur) 
Der hier behandelte Text (im CG Abschnit t c) steht auf den Füßen 
der Statue und besteht aus zwei Teilen. Fs handelt sich im zweiten Teil 
um einen «Anruf an die Lebenden» (hier Priester) mit der Bit te um 
Vollzug des Staluenkul ts , also einen ganz geläufigen Text typ . Der erste 
Teil ist allerdings sehr ungewöhnlich : ein Anruf des Toten an die «I Icr­
rin der Tempel» (Karnak) , seine Statue aufzunehmen. 
(1 ) A l s d ; i s M a n u s k r i p t z u m D r u c k e i n g e r e i c h t w u r d e , w a r d i e p a r t i e l l e N e u b e a r ­
beitung v o n N r . 3 d u r c h K r u c h t e n ( s . u . ) n o c h n i c h t e r s c h i e n e n . 
( 2 ) A l l e a n d e r e n A b k ü r z u n g e n n a c h Lexikon der Ägyptologie. 
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Die K o l u m n e n s ind von l inks n a c h r e c h t s , a l so r ü c k l ä u f i g zu lesen 
( e b e n s o wie die I n s c h r i f t auf d e r R ü c k s e i t e d e r S t a t u e = A b s c h n i t t f im 
CG). 
B e m e r k u n g e n z u m T e x t u n d A b w e i c h u n g e n g e g e n ü b e r LEGRAIN, Sta­
hles et statuettes (CG), I I I , p. 51 : 
g) CG o—^ s t a t t 1 1—A ; R e s t l i nks k ö n n t e zu 41 ( o d e r T ) p a s s e n . Z u r 
E r g ä n z u n g vgl . A n m . .'5 im T e x t . 
h) = ^ f e h l t im CG 
j) C(l ^ stat t /=> I 
k) CG in s t a t t i i 
1) CG O s t a t t ( d e u t l i c h ) ö 
m ) D e u t l i c h e S p u r e n von C~l; im CG n i c h t a n g e g e b e n 
n) 9 ^ s e h r d e u t l i c h ; im CG a ls z e r s t ö r t a n g e g e b e n 
o) So, d a r u n t e r f e h l t n i c h t s ; C G : fy////iiiii/ilin 
p) Ü b e r , f e h l t n i c h t s 
q) Z e i c h e n l inks wohl e h e r / a ls 9 wie im CG 
r) S o ; d e r g a n z e u n t e r e Tei l d e r K o l u m n e im CG fa l sch gelesen 
t ) F e h l t im C G ; d a r ü b e r n o c h e in ige S p u r e n , die ich n i c h t zu d e u t e n 
v e r m a g 
Übersetzung 
(1) D e r P r o p h e t des A n n i n , d e r P r o p h e t im M o n a t s d i e n s t in d e r e r s t e n 
P h v l e tfrw, d e r ( S o h n ) des (2) Ns­r­Jmn, g e r e c h t f e r t i g t , ( i n d e m ) e r 
s a g t : 
« Mein H e r z f r e u t sich ü b e r d ich 1 , (3) weil d u m e i n e S t a t u e in d i r d a u e r n 
l äß t 8 . 0 H e r r i n d e r T e m p e l , (4) e m p f a n g sie3 in F r i e d e n ! M ö g e s t d u sie 
u n t e r die Sel igen v e r s e t z e n ! () /_/ft­hr­nb.s*, (5) m ö g e s t d u sie W e i h ­
r a u c h r i echen l assen ! 
; im CG n i c h t a n g e g e b e n 
f) S o ; CG ßh 
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O Prophe ten , Gottesväter , Web­Pr ies ter (6) dieses Tempe l s ! Seid nicht 
nachlässig gegen sie5, macht (7) für sie Räucherungen und Libat ionen, 
wie ich es fü r die Vorfahren getan habe, ohne daß man ein Versäumnis 
von mir (dabei) f inden konnte (8) während meines Erdenlcbens gegen­
über Großen wie Kleinen. Ihr sollt libieren und (9) räuchern 6 [... (Titel)] 
IJrw. 
Anmerkungen 
1) Das Verb msh,\ das im WB (II, 147, 6­13) nur für die späteste Zeil belegt 
ist, kommt in der 22. Dynastie auch sonst vor, vgl. Äg. Biogr., p. '198, Z. I I . 
S. a u c h H . S. SMITH i n : Fs Fairman, p. 161­3, de r f ü r die im WB n u r 
ptolemäisch bezeugten m­Bildungen generell ein höheres Alter annimmt. 
2) [s]nm.t znn.j m-hnljJ (oder [s]mn<.n>.1 ?) 
[ ^ J 4 — « 
3) Die Statue ist gemeint. Eine Ergänzung D «beschenke sie (mit 
Speisen), speise sie» wäre ebenfalls denkbar, paßt aber inhaltlich wohl nicht 
so gut. 
1) Es ist klar, daß sich die Personalpronomina sw (ZA, 2 x ) bzw. .{(Z.5) auf 
znn.j in Z.3 beziehen. Mit «meiner Statue» kann vernünftigerweise nur 
eben diese Statue, auf der der Text steht, gemeint sein, und die war ohne 
Zweifel in Karnak aufgestellt. IJft-hr-nb.s kann hier daher nicht die theba­
nische Westseite bezeichnen. Die Stelle scheint denjenigen recht zu geben, 
die darin auch eine Bezeichung speziell für Karnak sehen wollen (so OTTO, 
Topographie, p. 49 u n d ZIVIE in : Hommages ä la memoire de Serge Sauneron, 
[, Kairo 1979, 327­8, n. 6). Es ist aber möglich und wohl besser, Hft-hr-nb.s 
in diesem Text als eine Benennung von ganz Theben zu werten, vgl. GARDI­
NER, pWilbour, Commentary, p. 27, n. 2 ; ZANDEE, OMRO 28 ; 1947, 28 ; WB 
III, 276, 7­9. Generell lassen sich alle Stellen, die IJft-hr-nb.s als Namen von 
Karnak zu belegen scheinen (ASAEAA, 1944, 112; Urk IV, 834, 4 ; pLeiden 
I 350, 11,14) als Bezeichnung von (ganz) Theben deuten. 
5) Das Determinativ ­A hinter ^ 1 muß aus dem Hieratischen für "9 ver­
schrieben sein. 
6) jw.tn <r> qbh sntr... 
Eine sinnvolle Ergänzung der Lücke ist mir nicht möglich. 
2. S t a t u e Kairo CG 42224 , R ü c k s e i t e (s. Fig. 3/4) 
Würfe lhocker des Dd-Bfstt-jw.f-rnh (« I») aus Dynas t ie 23 (Zeit Osor­
kons III .) , in der «Cache t te» von Karnak gefunden . 
Bibliographie 
PM II2, 149 
LEGRAIN, Slalues ei statueltes (CG) , I I I , p. 5 7 
Vgl. Äg. Biogr., p. 298­9, Text B 25 (mit weiterer Li te ra tu r ) 
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FIG. 3. KAIRO, CG 12224, R ü c k s e i t e 
RELIGIöSE UNI) HISTORISCHE INSCHRIFTEN 
Die im folgenden behandelte Inschrift ist der einzige im engeren 
Sinne religiöse Text dieser Sta tue ; ansonsten enthäl t sie nur Titelreihcn 
und Vermerke verschiedener Art. Diese Rüekeninschrif t ist v.a. deshalb 
bemerkenswert , weil ihr Text, eine fytp-dj-njswt-Formel, gefolgt von 
einer « Verklarung», in derselben Kombination und fast gleichem Wort­
laut mehrfach belegt ist. 
Bemerkungen zum Text und Abweichungen gegenüber LEGRAIN, Sta­
tuts et statuettes (CG), III, 57: 
a) beschädigt, aber zu erkennen ; fehlt im CG. 
b) So; CG < = 
c) Sic, Vogel sehr klein, ä fehlt im CG. 
d) So, im CG seitenverkehrt . 
e) So, das nrfm­Zeichen im oberen Teil beschädigt ; der sitzende Mann 
i) Im CG wird hier keine Beschädigung angegeben. Das , ., das der 
CG über . = > liest, stehl nicht da. 
Übersetzung 
(1) Eine königliche Opfergabe des Amon­Rc, des Herrn der Throne der 
Beiden Länder, des Osiris, des Ersten des Westens, des Herrn der Ewig­
keit, Oberhaupt des Totenreichs, Königs von ober­ und Unterägypten, 
Herrschers der Unendlichkeit, des Bläh­ (2) ­Sokar, des Herrn der S7//7, 
des Anubis, des Herrn der Nekropole, der Götterneunheit des Südens, 
Nordens, Westens, Ostens, der (Götter), die im I linimel sind, die auf der 
Erde sind, die in der Unterwelt sind, indem sie geben tausendfach Brot 
und Bier, (3) tausendfach Alabastergefäße und Kleider, tausendfach 
Weihrauch und öl, tausendfach Opfergaben und Speisen, tausendfach 
von allen guten und reinen Dingen, die dargebracht werden in Karnak 
< f ü r > den Ka des Osiris, des Propheten (4) des Amonrasonther, des 
Monatspriesters1 der Amundomäne in der 1. Phyle, des diensthabenden 
Priesters der Opfertafel8 des Amun in der l. Phyle, des Propheten der 
Hathor, der einzigen Herrin, die Theben gründete3 , (5) Qd-Bisti-jw.f-
rnh, gerechtfert igt , des Sohnes des Propheten in Karnak llrw, gerecht­
fertigt : 
Mögest du Opfergaben erhallen ' davon6, indem du sitzt6 ((>) an der 
Spitze der Seligen, mögest du herauskommen und eintreten frohen Hcr­
noch deutlich zu erkennen. CG: 
g) Im CG als unbeschädigt angegeben. 
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z e n s , i n d e m d u f r e i s c h r e i t e s t in d a s U n z u g ä n g l i c h e d e r G r o ß e n H a l l e , 
i n d e m d u e i n t r i t t s t bei d e i n e m G o t t (7) u n g e h i n d e r t e ? ) 7 , n a c h d e m d u 
d i c h d e m H o r u s g e l e i t z u g e s e l l t h a s t . 
D e i n B a i s t im H i m m e l , d e i n L e i c h n a m i s t in d e r U n t e r w e l t , d e i n e 
S t a t u e u n t e r 8 d e n S e l i g e n ; m ö g e d e i n B a h e r a u s k o m m e n u n d s ich nie ­
d e r l a s s e n (8) zu s e i n e r Z e i t 9 , n a c h d e m e r s ich d e n V ä t e r n a n g e s c h l o s s e n 
h a t a n d e r S e i t e d e r U r g ö t t e r 1 0 i h r e s « H o r i z o n t e s » n , w e n n m a n d e i n e n 
K a a u f g e r i c h t e t h a t n e b e n d e m H e r r n d e r G ö t t e r 1 2 . 
A nmerkungen 
Zu de in m e r k w ü r d i g e n Ti te l **^­=*^, de r als eine A r t V a r i a n t e zu jmj-fbd.f 
v o r k o m m t , s. Ag. Biogr., p. 187­88 (4). Zu den 4 d o r t z i t i e r t e n Belegen 
k o m m t ein w e i t e r e r in e i n e m G r a f f i t o in K a r n a k (L i t . in P M II 2 , 103 [306]), 
Z.2­3 :jmj \s\ht.iw kt.j m(n) prj(w) jm.j m ö l * o i n shd(jjt).k wrjw z; wrjw 
m(n) hmw.k m(n) pr.k mtjw « gib, d a ß m a n m e i n e s K a s g e d e n k t in d e n e n , die 
a u s m i r h e r v o r g e g a n g e n sind als ( = se iend) M o n a t s p r i e s t e r de ines T e m p e l s , 
e iner de r S o h n des a n d e r e n als de ine t r e u e n D i e n e r in d e i n e m H a u s » ( ' ) . Die 
hier b e z e u g t e S c h r e i b u n g ( z u s a m m e n m i t d e r auf de r u n p u b l i z i e r t e n S t a t u e 
K a i r o CG 12251 : i ° i> $, zi t ier l in Ag. Biogr.) zeigt , d a ß m e i n e I n t e r p r e ­
tation des Titels a ls nj-ibd fa lsch w a r . Ks ist vie l l e ich t ehe r wbi-lbd o d e r 
wdpw-fbd « M o n a t s d i e n e r i zu lesen. Mit d e m z .T . g a n z ä h n l i c h g e s c h r i e b e ­
nen Titel wdpw-spr (o.ä . , s. WB IV, 1 0 1 , 1 8 ; S E T H E , Dramatische Texte, 
p. 1 W ; OTTO. Gott und Mensch ( A H A W 1964), p. 7 0 ; 120 ; JUNKER, Die 
Stundenwachen in den Osirismgsterien, Wien 1910, p. 5 ; 80 [ S c h r e i b u n g 
ö 
——*.!]; CdE 62, 1987. 5 7 f . ) k a n n er wohl n ich t s zu t u n h a b e n . 
2) Zu d i e s e m Ti te l s. die A n g a b e n in Äg. Biogr., p. 115 ( 1 ) ; 201 (12). 
3) ' D e r Ti te l k o m m t auf dieser S t a t u e m e h r f a c h v o r : Bei Dd-B?slt-jw.f-nih 
in A b s c h n i t t c ; i , 2 ; n, 1 : q, l ­ ö ; bei se inem Sohn Ns-r-Jmn in j , 3. W e i t e r e 
Belege d a f ü r k e n n e ich n i c h t . 
4) Mit zmf.k jht beginnt ü b e r g a n g s l o s ein n e u e r A b s c h n i t t des T e x t e s , e ine 
s o g e n a n n t e « V e r k l ä r u n g » (s. d a z u J . ASSMANN i n : LA VI, s .v . « V e r k l ä ­
r u n g i u n d id. , JEA 65, 1979, 54 ff . ) . D e r T e x t b e s t e h t also a u s z w e i « T e x t ­
s o r t e n » , de r lltp-dj-njswt-Vorme\ u n d de r « V e r k l ä r u n g » . B e i d e Tei le sind 
k e i n e i n d i v i d u e l l e n K o m p o s i t i o n e n , s o n d e r n k o m m e n , mit einigen l e i ch ten 
Varianten, in diese r Form noch mehrfach vor . 
Aul de r bekannten S t a t u e K a i r o CG 583 des A m e n o p h i s Sohn des H a p u 
(bes t e E d i t i o n : V \nn.IT. . Inscriptions concernant l'architecte Amenhotep Fils 
de llapoii. HdK 44, 1968, p. 33 f f . ) : Der T e x t auf d e m G e w a n d b e g i n n t dor t 
m i t e i n e r ( z .T . z e r s t ö r t e n ) O p f e r f o r m e l ; d a r a u f fo lg t , ü b e r g a n g s l o s wie hier . 
0 ) So nach eigener K o l l a t i o n ; die publizierten (und unpubl iz ierten! ) Abschriften 
geben diesen Passus unkorrekt wieder. 
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ein Verklärungs lex l . Dir Opferformel entspr ich! der hier publ iz ier ten in 
vielen Einzelhei ten wörtl ich (Beiworten e t c . ; sie ist allerdings wesentl ich 
ausführlicher), ebenso abgesehen von einem W o r t , s.u. der ers te Ab­
schni t t des Verk lä rungs tex tes (bis zm/.n.k smsw-IIrw). 
­ Opferformel , Verk lä rung und einige biographische Beiworte k o m m e n auf 
dem P a p y r u s Kairo J E 34023 = PIANKOFF, Litany of HE, p. 120­28; 173­5 
Wor t für Wort wie auf der Sta tue CG 583 v o r ( ' ) , die sich danach ergänzen 
l äß t . 
­ Opferformel und Verk lä rungs tex t wiederum fas t wortgleich mi t der Fas­
sung von CG 583 f inden sich auf einem Sarg der f rühen 22. Dynas t i e in 
Krakau (s. BIFAO 86, 1986, 256 ff.). Einen Unterschied gibt es a l le rd ings : 
Auf dem K r a k a u e r Sarg s t eh t keine l}tp-dj-njswt-Fonnel, sondern dor t wer­
den nur die «Gaben» a u f g e f ü h r t , eingebettet in einen Vermerk Got t N N , 
NN ... dj.sn ... (linke Bandzei le des Sargkas tens) . Ebenso ist die «Verklä­
rung» kein selbständiger Tex t , sondern als S u b j u n k t i v abhäng ig von einem 
Vermerk desselben Typs ( d o l i NN ... dj.sn | s ic | ... : rechte Bandzei le) . 
­ Auf einem Sarg etwa derselben Zeit in Leiden (VMM 18, s. BOKSKH, Lei­
den, X, p. 1 ff., pl. I­X) k o m m t die Opfer formel in derselben ausführ l ichen 
Form vor wie auf CG 583 (op.cit., p. 7, Fig. 24), daran anschließend der 
Beginn der «Verk lä rung» (nur der eis te Satz in leicht verände r t e r Form: 
7m!.k jht <m> bi jrw srh.k in tp hzjjw). 
Auf demselben Sarg gibt es eine weitere «Verk lä rung» (op.cit., p. 2, 
Fig. 2), die in der ersten I la l l te der hier behande l ten weitgehend entspr ich t . 
­ Auf dem Bückenpfe i le r des Spä tze i t ­Naophors K a r n a k T lb' des I't-hir-
IJnzw (s. Karnak­Nord IV, Fig. 1 lb) ist ebenfal ls ein Teil dieses Verklä­
rungs lex les bezeugt . 
Schließlich kommt er ein weiteres Mal auf dem P a p y r u s Skrine 1 in 
Oxford vor (Papyrus des r„lj.[­n­IJn:ii>, aus D.21/22[?] , s. JEA I. 1917, 
pl. X X V I . Z.(i). 
Man könnte versucht sein, die Sla tue des Amenoph i s selbst als Quelle 
dieser Para l le l t ex te (aus Theben) zu be t rach ten , war er doch zu dieser Zeit 
zweifellos schon auf dein Weg zur Vergöt t l ichung. Außerdem könn te es 
gerade in der 22. Dynas t i e noch einige weitere Fälle geben, wo auf die 
Inschr i f ten eben dieser Sta tue angespielt wird : 
CO 583, Z.8 ... prj hzjw in stp-zf ddj n.f Spsjw njswtjijw n WT n ih.f n njswi; 
vgl. CO 12225, f, 1­2 (Äg. Biogr., p. I'.l'.t): nh tfzwt in stp-zi dj n.f Spsjw njswl 
jijw n wr n rh.f jhl: 
CG 583, Z.9­10: Zitat aus « T B 15»; vgl. CO 12227, b, 6­7 (Äg. Biogr., 
p. 516) : dasselbe Zi ta t , in die erste Person umgesetzt; 
CG 58.'!. Z.l 1 jnk ... wbrjb in nullit n[r « ich bin ... sachkund ig in den Gottes­
w o r t e n » ; CO 12227, b, 7 ( ib id . ) : dieselbe P h r a s e ; 
(1) Besonders auffallend ist das bei den biographischen Beiworten (PlANKOFF, 
Op.CÜ., p. 128 ­ CG 583, Z.3, die auf dem Papyrus keinen Sinn ergehen und zeigen, 
dali hier eine mechanische Kopie vorliegt. 
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CG583 , Z . l l (kijioi frpj sjwh.fU dj.frnpwt sqib.f Sbw 4f;w) rwd mtw.k ?h iht 
( a X s>) dj.s(\) ihwt mjmngi (prt-hrw n ihm) «deine Gefäße sind fest; der 
Acker ist nützlich : er gibt dauernd Nützliches». Auf der Statue Wien 579] 
(s. CAA, Kunsthistorisches Museum Wien, Lieferung (i, Mainz 1990, 150­615) 
gibl es eine deutliche Anspielung auf diese Stelle (op.c i t . , p. 155), unter 
Änderung des Sinnes aber: rwd mtw.j ihw.j dj.f(l) ih.j m jmnyt «meine 
Gefäße sind fest, meine Zaubermacht ist wirksam, indem sie mich dauernd 
verklärl sein läßt »('). 
Ob dies nun tatsächlich Anspielungen auf die Texte von CG 5X3 sind oder 
nicht (einigermaßen sicher scheint mir nur der letzte Fall), auf jeden Fall ist 
der Verklärungstext (zumindest partiell) schon lange vorher belegt, vgl. Urk 
IV, 112. 17 ­ 113, 1 ; 5­6. Man wird wohl davon auszugehen haben, daß es 
sich um einen weit verbreiteten Verklärungsspruch gehandelt hat. 
5) Anstelle von (zmi.k jht) mjrw haben die beiden Parallelen aus Dyn. 18 
m-m jnv; der Ausdruck wird sich wohl auf die zuvor erwähnten Opfergaben 
beziehen (­). 
(>) Alle Parallelen haben an dieser Stelle srh.ij bzw. (der Leidener Sarg) 
sch.k. Das sndm.tj (man beachte die ganz ungewöhnliche Komplementie­
rung mit ~ — . ) ist fast sicher ein fehler , es wird aus ^ — a \ verlesen sein. 
7) nnjntjt(7), vgl. H7i I. 102.2­7. Oder besser /;/? njtjt «ohne zu zügern», 
vgl. WB II, 205, 18­9? 
8) Vgl. Ag. Biogr., p. 125(6). 
9) Zur Schreibung von tr.f als «Monogramm» vgl. FAIRMAN, BIFAO 43, 
19 l.">. 120. Der normale Ausdruck wäre r tr.f, S. WB Y. 315, l­.'i. Wir haben 
hier ein Heispiel für die in dieser Zeit häufige Praxis, hr für andere Präposi­
tionen einzusetzen, s. Äg. Biogr., p. 130­1 (52). Ein weilerer dort nichl 
erwähnter Fall auf der Felsstele Schoschenks I. vom Gebel es­Silsila, JEA 
38, 1952. pl. XI. z . l I ; p . 5 2 (mj r.k hr hwt-ni). 
10) Vgl. 117; I. 197. 1­5. Die Schreibung mit dem doppelten Geier isl wohl 
durch die scheinbare Dualendung (piw)tj(w) bedingt. 
11) Das Suffix von fhjl.s verweist auf #u)/­r//. Stall «ihres Horizontes» 
könnte auch «in ( = m) ihrem Horizont» gemeint sein. 
Pi) Ob sich dieser letzte Salz auf das Aufstellen der Statue bezieht? 
3. L o u v r e C 2 5 8 = E 3 3 3 6 (s. Fig. 5) 
Mü ,s Zeilen I [ ieroglypen beschrifteter Block \ o n einem Fenster im 
Pest tempel Thutmos i s ' III. in Karnak. 
0 ) Die Stel le wird bei BAKTA, Opferformel, p. 18) ( 9 ) ; 182 (.'S) und SATZINGER, 
AlKptitchen Kwai in Wien, p . 5 2 ander« verstanden. 
(2) Auf CG 5 8 3 k ö n n t e man ihn allerdings auch auf das vorhergehende (prt-hrm n) 
't>u> bezieben, sicher eine e legantere Lösung. 
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Bemerkungen zum Text und Abweichungen gegenüber der letzten 
Publikation durch Kruchten : 
a) Alle bisherigen Abschriften geben übereinst immend neben dem CD 
ein O an, also das Determinat iv zu hrww. Tatsächlich sieh( das Zei­
chen aber einem • sehr ähnlich, so daß man der Form nach ebenso­
gut hrww pn lesen könnte. Vermutlich liegt eine Korrek tur vor, ent­
weder • > O oder O > • . 
b) So deutlich, nicht £ß, wie bei Kruchten und allen anderen Abschrif­
ten. . 
c) Wohl so, der Strich ungewöhnlich dick. Kruchten gibt r s ta t t I. 
d) Die Ergänzungen zu Ü £ $=£ und 4 " — gut möglich, aber nicht 
völlig sicher. 
e) Oberhalb des ist noch genügend Platz für ein , das aber 
(der Raumver te i lung nach) nicht unbedingt dastehen müßte . Aller­
dings geben alle älteren Abschriften (wie auch Kruchten) ohne 
Beschädigung an. Vielleicht ist der kleine Ausbruch an dieser Stelle 
jüngeren Dalums. 
f) Diese Stelle sehr zweifelhaft, alle Abschriften unterscheiden sich hier 
(die beste Kopie bei PIERRET, Recueil, II, 89). Die Lesung /;/• IIJSIDI 
erstmals von Bierbrier und Kitchen vorgeschlagen, s. BIERBRIER, 
The Laie Sein Kingdom in Eggpt, p. 136, n. 132. Wenn richtig gele­
sen, wäre das pr­Zcichcn ungewöhnlich klein. Obwohl ein Titel rwdw 
n njm pr njswl m.W. nicht belegt ist, scheint diese Lesung die einzige 
ZU sein, die den vorhandenen Spuren in etwa gerecht wird. 
Ergänzung nach Baum und Spuren gut möglich (vgl. auch BIER-
RRIER, op. eil., p . 7 7 ) . 
Ii) Wohl so; nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich. 
I Übersetzung 
(1) Jahr 11 unter der Majestät des Königs und Herrn der Beiden 
Länder Mrjj-Jmn z; ist Takeloth (IL), dem ewig Leben gegeben ist. 
erster Sommermonat , Tag 11. (Dieser'.') Tag des Gelangens nach dem 
siegreichen Theben, dem Auge des Be, der Herrin der Tempel — es ist 
der «Horizont» dessen mit verborgenem Namen, (2) seine Stad t der 
EGYPTE PHARAONIQUE 
F r e u d e — d u r c h d e n I l o h e n p r i e s t e r d e s A m o n r a s o n t h e r , d e n g r o ß e n 
A r m e e k o m m a n d e u r u n d B e f e h l s h a b e r O s o r k o n , g e r e c h t f e r t i g t , d e n 
K ö n i g s s o h n des H e r r n d e r B e i d e n L ä n d e r Mrjj-.Jmn z; ist T a k e l o t h , e r 
lebe ewig , a n s e i n e m s c h ö n e n F e s t d e s e r s t e n S o m m e r m o n a t s . 
K o m m e n (3) s e i t e n s d e s W e b ­ B r i e s t e r s m i t Z u t r i t t ( s r e c h t ) im H a u s 
des A m u n , des M o n a t s p r i e s t e r s v o n ih-mnw in d e r 3. B h y l e , Hrw, d e s 
S o h n e s d e s g l e i c h b e t i t e l t e n [<"nh.f( ?)]-n-I]nzw, g e r e c h t f e r t i g t , v o r d e n 1 
V o r s t e h e r v o n O b e r ä g y p t e n , m i t d e n W o r t e n 2 : « Ich bin ein W e b ­ B r i e ­
s t e r m i t Z u t r i t t ( s r e c h t ) in K a r n a k . Ich bin d e r S o h n (4) g r o ß e r P r o p h e ­
t e n des A m u n v o n m e i n e r M u t t e r her , d e r S o h n e ine s z u v e r l ä s s i g e n 
W e b ­ B r i e s t e r s v o m « O b e r ä g y p t i s c h e n T o r » ( = T h e b e n ) , d e r f r ü h e r 
( l eb t e ?)3 , i n d e m ( s c h o n ) d e r ( V o r ) V a t e r m e i n e r V ä t e r 4 ein « G o t t e s v a ­
t e r » w a r , d e r d a s G e h e i m e des U r z e i t l i c h e n d e r B e i d e n L ä n d e r s e h e n 
d a r f . N i m m (5) m e i n e B e s c h e i n i g u n g 5 , d a m i t ich p a s s i e r e ( n k a n n ) 8 ! 
Z ö g e r e n i c h t : Ich g e h ö r e zu T h e b e n , ich w u r d e d a r i n g e b o r e n , ich bin 
k e i n Z u g e z o g e n e r ! 7 S p r i c h : Soll m a n ( n u n ) h a n d e l n g e m ä ß all d e m , (6) 
w a s d u b e f o h l e n h a s t ? » 8 
K o m m e n s e i t e n s d e s P r o p h e t e n des A m o n r a s o n t h e r , d e s G r o ß e n 
B e a u f t r a g t e n (o .a . ) d e s K ö n i g s h a u s e s ( ? ) , des S e k r e t ä r s d e s H e r r n d e r 
B e i d e n L ä n d e r \Nb-] ntrw, d e s S o h n e s d e s Hrw. D a n n r e i n i g t e er s ich 
im r e inen See, i n d e m er sich r e in ig t e 9 (7) m i t N a t r o n v o m W a d i 
N a t r u n 1 0 . 
D e n W e g e i n s c h l a g e n " n a c h ih-mnw, d e m « H o r i z o n t » d e s H i m m e l s , 
h e r a u s k o m m e n von d o r t n a c h diit12, d e m hei l igen B a i a s t d e s w i d d e r ­
k ö p f i g e n Iii, d e r D a l l e des (X) W i d d e r s , d e r d e n H i m m e l b e f ä h r t , ö f f n e n 
f ü r ihn [den B r i e s t e r ] die Türf lüge l des « H o r i z o n t e s » d e s U r z e i t l i c h e n 
d e r B e i d e n L ä n d e r , s e h e n d a s G e h e i m e d e s l e u c h t e n d e n H o r n s , so d a ß er 
h e r a u s k a m 1 3 in F r e u d e 1 4 , i n d e m sein H e r z j u b e l t e , n a c h d e m er e r r e i c h t 
h a t t e d e n « H i m m e l » — h a l t e d ich f e rn ! ­ d a m i t er d e n , d e r d a r i n ist , 
sehe 1 5 . 
Anmerkungen 
1) Kür den G e b r a u c h des Art ikels hier ist es b e m e r k e n s w e r t , d a ß d e r « Vor­
s teher von O b e r ä g y p t e n »(Osorkon) im Vorhe rgehenden zwar e r w ä h n t wird, 
abe r eben nicht m i t diesem Tite l . 
2) Zu der fo lgenden B e d e vgl. auch Äg. Biogr., p, 2X8­9. 
3) U n k l a r e Stelle. Vielleicht eher gemein t «der Sohn von zuver läss igen 
W e b ­ P r i e s t e r n vom « O b e r ä g y p t i s c h e n Tor» , die seit j ehe r (dort beschä f t ig t ) 
w a r e n » ? 
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4) Vgl. Äg. Biogr., p. 289 (5). Vielleicht h a t der Verfasser hier an den 
(eigentl ich z u m göt te rwel t l i chen Bereich gehörigen) A u s d r u c k jtj (n) jtjw 
« V a t e r der V ä t e r » (s. HELCK, NAWG 1965, 173­6) gedach t . 
5) Vgl. WB II, 470 ,6 ; sicher dasselbe W o r t wie hsj ( I I , 476,2) und hrwjjt 
( I I , 500, 26), also le tzt l ich eine Able i tung von hrww « T a g » , vgl. dazu GRIF­
FT™, JEA 12, 1 9 2 6 , 2 1 8 . n . 3 ; CERNY, JEA 3 1 , 1 9 4 5 , 3 2 f. ( « a t e c h n i c a l 
t e rm deno t ing the wri t t en record of a legal ac t pe r fo rmed on a cer ta in 
d a y » ) ; THEODORIDES, RIDA 13, 1966, 34, n. 17; ALLAM, Ostr. u. Pap., 270, 
n. 3 ; 279, n. 29 ; KRUCHTEN, Le decret d'Horemheb, p. 154­5. Man vergleiche 
dazu Inschr i f t Nr. 7 der «Pr i e s l e r anna len » (s. KRUCHTEN, Les Annales, 
pl. 4/19), wo in Z.9 angegeben wird, daß der Ka ( = N a m e ) des Pr ies te rs bei 
seiner E i n f ü h r u n g regis t r ier t wurde . 
6) dtj « ü b e r f a h r e n » hier vielleicht im Sinne von «ein Hindern i s überwin­
den, eine Sperre pass ieren» (zum f ü r P r o f a n e unzugängl ichen Tempe lbe ­
reich). 
7) B e m e r k e n s w e r t in diesem Satz ist, d a ß der Sprecher ins Neuägyp t i s che 
fäl l t , wo er die t rad i t ione l le Phraseologie (jnk zi n...) ver l äß t und sich eher 
pr iva t en bzw. a d m i n i s t r a t i v e n Sachverha l t en zuwende t . 
8) Zur K o n s t r u k t i o n jn + subs tan t iv i sches sdm.f vgl. die Belege bei SIL­
VERMAN, Interrogative Consiructions, p. 20 ff. F ü r dd als Impera t i v ohne 
j ede Krgänzung («sprich !») habe ich al lerdings keine weiteren Belege. 
Die Stelle ist zum ers ten Mal von K r u c h t e n (op. eil,, p. 261­2 [H]) r icht ig 
ve r s t anden worden . 
Es ist möglich, d a ß auch in den « Osorkonanna len », im Abschn i t t aus dem 
J a h r 11 T a k e l o t h s IL , ebenfa l l s auf den « Befehl» des Hohenpr i e s t e r s ange­
spielt wird, auf den sich der W e b ­ P r i e s t e r bezieht , vgl. Reliefs, I I I , pl. 16, 
Z.36­7 (in der Über se t zung von CAMINOS, The Chronicle of Prince Osorkon, 
A n O r 37, 1958, § 7 0 ) : «Then [he) caused the chi ldren of the m a g n a t e s (of] 
the infer ior of this land [who | were learned [to be brough t to him. in order 
to] m a k e [ them sit on] the Seats of their f a t h e r s with Willing heart for the 
purpose of causing ( the l and] to be be t t e r off than in i ts fo rmer condition ». 
9) Ähnlich auch Sot tas . Kees über se tz t dagegen «da reinigte er [Nb-ntrw] 
ihn im reinen Becken, er reinigle mit N a t r o n und Salz». D a s h a t zwar den 
Vorteil , d a ß auf diese Weise der hinzugezogene Nb-ntrw expressis verbis in 
die H a n d l u n g einbezogen wird, aber das objekt lose swrb «er re in ig le» ist 
sicher nicht befr ied igend. 
Bemerkenswer t ist, d a ß die Folge von Inf in i t iven (spr (Z.\),jj(t) (Z.2 ; Ii); 
szp (Z .7) ; pr(t) (2.1); zn (Z.8)) hier zum ersten und einzigen Mal von einer 
• erzählenden » P o r m un te rb rochen wird. 
10) S. WB I, 486,9 und HARRIS, Minerals, p. 192. 
1D, Diese und die folgenden Verba l fo rmen sind sicher Inf in i t ive (so auch 
Sottas) , nicht passives sdm.f wie in Kees ' Überse t zung . Beweisend ist das 
m f f in Z.8, wo ein Passiv k a u m sinnvoll ist. 
Unbekannter Ort in Karnak, vgl. O T T O , Topographie, p. 2 8 ; K E E S , 
I'riestertum, p.254 , Anni. I : BAROUET, Temple d'Amon-Re, p . 2 8 8 ; DAU­
MAS, Karnak VI, p. 283­4. 
E G Y P T E P H A R A O N I Q U E 
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13) Aufgrund der Stel lung des *U=-_ etwas vor dem wäre auch möglich 
(und vielleiehl besser) zu lesen: « . . . d e s Horns , wenn er e r s t r a h l t ; heraus­
kommen [ = Inf.] . . .» Mit «leuchten , s t rah len» vielleicht die Si tua t ion a m 
Morgen gemein t , wenn die Strahlen der aufgehenden Sonne auf das Kul tb i ld 
fallen. 
14) Haplograph ie : hr <r>sw. 
15) Der Schluß der Inschr i f t ist in den äl teren Bearbe i tungen völlig miß­
ver s t anden worden : 
D A R E S S Y , RecTrav 35, 1913, 131 : « . . . qu'il cria jusqu ' au ciel ; s'en eloignant , 
il le voi t (encore).» 
SOTTAS, Sphinx 18, 1914, 84 :« Line acc lamat ion r e t en t i t j u squ ' ä la ville : 'Ce 
ciel qui est ä toi, il a vu ce qui est d e d a n s ! » 
KEES, Priestertum, p. 255 : «... da er den fernen H i m m e l erre icht h a t t e und 
schaute , was in ihm ist». 
DAUMAS, Karnak VI, p. 283 : « . . . (parce qu')i l ava i t a t t e i n t le ciel­lointain et 
vu ce qu' i l contena i t» . 
Es bedarf wohl keines Nachweises, daß all diese Überse tzungen g r a m m a ­
tisch nicht möglich und überdies wenig sinnvoll sind. Das Prob lem liegt 
natür l ich in dem völlig une rwar t e t en Suffix .Ä, ist doch hier an sich niemand 
angerede t . Die einzige Lösungsmöglichkei t liegt m . E . dar in , hier einen 
paren the t i sch eingeschobenen Ausruf des Respek t s a n z u n e h m e n . 
4. S t e l e K a i r o J E 3 1 8 8 2 (« S t e l e d e l ' a p a n a g e »), Z. 2 6 - 3 2 (s. Fig . 6) 
G r o ß e Ste le a u s H o s e n g r a n i t in p e r f e k t e m E r h a l t u n g s z u s t a n d , in K a r ­
nak be im Tr ipe l s ch re in S e t h o s ' II . im Vorhol ' zwischen 1. und 2. Py lon 
g e f u n d e n . 
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D e r e r s t e ( n e u ä g y p t i s c h e ) Tei l des S t e l e n t e x t e s ( Z . l ­ 2 6 ) e n t h ä l t ein in 
F o r m eines O r a k e l d e k r e t e s des Anilin g e h a l t e n e s T e s t a m e n t des I I P A 
Jwlt, in d e m er se inem Sohn IJrj-m-W<st ein L a n d g u t v e r m a c h t . Der 
zwei te , hier ü b e r s e t z t e Teil (Z.26­32) ist eine D r o h ­ o d e r F l u c h f o r m e l 
zur S i c h e r u n g dieses T e s t a m e n t s gegen e v e n t u e l l e Z u w i d e r h a n d l u n g e n . 
W i e schon E r m a n f e s tges t e l l t h a t t e (op. ci t . , p. 22), bes teh t d a s O r a k e l ­
d e k r e t , also d a s T e s t a m e n t , a u s e i n e m einz igen riesigen Sa tz , und in 
diesen Sa tz ist auc h die wie übl ich mit jr p) ntj jw.f (r) + In f in i t i v 
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beg innende ­ Drohformel durch jw als U m s t a n d s s a t z e i n g e b e t t e t . 
N a c h dieser t e x t t y p i s c h e n n e u ä g y p t i s c h e n E i n l e i t u n g ist die Drohfor­
mel al lerdings in reinem Mit te lägypt i s ch g e h a l t e n und v o n se l tener A u s ­
führl ichkei t . S o t t a s nennt sie sogar «la reine des i m p r e c a t i o n s » ( o p . eil.. 
Im fo lgenden geht es nur um diese Drohformel , deren bisher e inz ige 
Ü b e r s e t z u n g , die v o n Sot tas , wei tgehend unbrauchbar ist. 
Die von Legrain publ iz ierte Abschr i f t ist so zuver läss ig , daß eine 
erneute W i e d e r g a b e des T e x t e s se lbst überf lüss ig ist. Meine K o l l a t i o n 
des T e x t e s hat an e r w ä h n e n s w e r t e n , v o n Legrain a b w e i c h e n d e n L e s u n ­
gen nur fo lgendes ergeben (me i s t K l e i n i g k e i t e n ) : 
Z . 2 7 : s t a t t fr lies Ö Z . 2 9 : s t a t t T lies ^ ; s t a t t lies F / T 1 ; Z.31 : 
s t a t t JLff lies ; Z . 3 2 : s t a t t J lies J. A u ß e r d e m hat das Zeichen 
des s i t zenden Mannes überall das normale Aussehen "^P, nicht die merk­
Überselzung 
W a s den betr i f f t , der dieses Dekret ent fernen will , der ist ein Verblen­
deter 1 , der es w a g t , (27) sich dem, was ich g e s a g t habe, zu widerse tzen : 
Ich werde sofort w ü t e n gegen den, der sich v e r g e h t g e g e n das, w a s ich 
beabs icht ige — ich habe (schon immer) den, der sich hinter mir birgt, 
geschütz t in Ewigke i t , der Tadel meines Versagens dabei , es g i b t ihn 
nicht (und) wer k ö n n t e die Gewalt ertragen, die ich a u s ü b e ? 
Ich werde veranlassen , (28) daß er ein Unglücklicher wird, dessen 
Erbtei l im Bes i tz eines anderen ist, während seine A u g e n zuschauen , 
und er in Trauer ist, bis er d a h i n g e g a n g e n ist. Man wird seine Frau in 
Besi tz n e h m e n in seiner Gegenwart 2 , (29) während alle seine Glieder m i t 
W i d e r w ä r t i g e m behal te t sind und er im (Zustand des) Vergehen(s ) des 
Körpers ist, indem er nicht wiederkehrt 3 . 
Diejen igen , die se ine F r e u n d e waren, ( sagen) 4 : « Er ist ein uns F r e m ­
der» 5 , und seine Nachkommen* werden (30) die Sklaven seiner Widersa ­
cher7 sein. Er ( s a g t ) : « Dein Ka m ö g e tr iumphieren »,8 (aber) ich werde 
•lieht den erhören", der es wagt , diesen Befehl zu übertreten, dem ich 
z u g e s t i m m t habe. 
(31) Ich werde ( ihn) tref fen < m i t > m e i n e m Pfei l 1 0 , der den fäl lt , der 
ir> seiner (verbrecher i schen) Tätigkei t" ist. so daß er niederges treckt ist 
unter meiner Einwirkung. Er wird dem Auge des Horns ausge l ie fer t 
S(''". so daß es Gewali über ihn hat. Ich werde es speisen (32) m i t 
p. 1(52). 
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seinem Fleisch wegen der Beeinträcht igung dessen, was ich gesagt habe, 
wahrend Sehn der Wind ist, und es gegen seinen Leib faucht1 2 , so daß er 
zugrundegeht und verbrannt wird am «Großen Ort»1 3 und (so) mein 
I lerz zufriedenstell t . 
Anmerkungen 
1) Eine andere Möglichkeit wäre es, pw als attributives Demonstrativum zu 
verstehen: «jener Verblendete, der. . .» 
2) Eine ähnliche Phrase in der Drohformel auf dem Block London BM 138, 
Z.9­10, s. V A R I L L E , Inscriptions concernant l'arehüecte Amenhotep Fils de 
Hapou, BdE 14, 1968, p. 71. Ebenso in Urk VI, 130/131, Z.13. 
3) Gemeint ist offenbar, «indem er nicht mehr seinen (früheren) Zustand 
der Unversehrtheit wiedererlangt»; das Suffix .f bezieht sich auf den 
Bedrohten. Nicht ausgeschlossen ist allerdings, daß es auf dt verweist: Es 
gibt in dieser Zeit einige Beispiele, die darauf hindeuten, daß dt «Körper» 
auch maskulin sein kann, s. C A M I N O S , Chronicle of Prince Osorkon, AnOr :i7. 
1958, § 138 o (dt.j piq): P I A N K O F F , Myth. Pap., Nr. 15, Z.70 (r'.s wdi(w) dl.s 
tm(w) inj ni Jwnw). 
Z u j w j «wiederkehren, heimkehren» vgl. auch POSENER, Premiere Domi-
nation Perse, p. 22 (C). 
I) Eine ganz ähnliche Schreibung von mr « Freund » in Äg. Biogr., Text A8, 
C (p. 188). 
br ist hier natürlich als hr (<](!) ZU verstehen, vgl. GARDINER, EG §321. 
ebenso in der folgenden Zeile jw.f h.r (dd) mif-hrw ki.k. Diese Auffassung 
beider Stellen ist durch die Personalsuffixe in rwtj.n bzw. k}.k, die nur in 
einer zitierten Bede Sinn ergeben, völlig sicher. 
5) Bekanntlich wirkt das Possessivsuffix am ägyptischen Nomen nicht not­
wendigerweise determinierend, vgl. G A R D I N E R , EG § 35 Obs.; ein schönes 
Beispiel dafür auf der Grenzstele von Semna ( S E T H E , Lesestücke, p. 84, 
Z.13): zf.j pw msj.tw.fn hm.j «er ist ein Sohn von mir. der meiner Maje­
stät geboren wurde». 
Z u rwtj «Fremder» s. WB I I . 4 0 5 , 17. 
5) Das Wort vv 0 0 js| weder im WB noch anderswo als Ausdruck für 
« Nachkommenschaft» o.ä. aufgeführt, kommt aber in Dyn. 21/22 mehrfach 
unzweifelhaft in dieser Bedeutung vor: 
Statuette der Thoeris im Louvre E.25479 (s. V A N D I E R , Revue du Louvre 
12, 1962, 197­201), Bückseite (Bede der Thoeris): « Ich bin der Schutz des 
NN, es soll ihn nicht irgendein Übel erreichen, ich will zahlreich inachen 
seine o o jcj, w j ] | ichätzen < s e i n e > Kinder, ich will sie vermehren 
beim Dienst tun für ihn ihr /;(/) hnt.j). ich will dauern lassen das Erbe des­
S l " . der von ihm abstammt». Dein ganzen Kontext nach kann 0 0 
n ' e r nur so etwas wie «Nachkommen» bedeuten. 
Scheindeckel Brüssel E.6309 (s. CHASSINAT, BIFAO 10, 1910, 177, Z.12): 
"( . .ohne zu verderben und zu vergehen bis Millionen von Millionen kom­
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men,) während c v. v . auf Forden sind, indem sie dort unvergäng­
lich dauern und indem sie dort Wasser spenden vor seinem Hei l igtum.» 
­ Sarg Berlin 1070 (s. ÄIB, II, 182): Derselbe Text wie auf dem Brüsseler 
Scheindeckel ; das betreffende Wort in Ä I B als 0 ,• 0 wiedergegeben. 
Auch in diesem Text kommt wohl nur eine Bedeutung « N a c h k o m m e n ­
(schalt)» in Frage. 
Ein weiterer, allerdings etwas unsicherer Beleg aus dieser Zeil au! der 
Statue Kairo .JE 37579 (MDAIK 18, 1992, 6 1 ; Zt. Osorkon [ . ): «Eine 
königliche Opfergabe d e r M u t und des Chons, indem sie mir meine Statue 
dauern lassen ... ^ 5 ^ ^ Q * f f P SO dal.! meine 
2~^> zu mir kommen, wenn man vor den Gott tritt, mit (den Worten) 'er 
lobe dich" zu . . .» I Her wäre zu erwägen, ob nichI eine Schreibung von 
snw «Opferbrote» sein könnte (vergleichbare Schreibungen sind durchaus 
beleg!). Das Suff ix J und der Zusatz //;• hzj.ftw ließen sich damit allerdings 
nur schwer in Einklang bringen. 
Ein sicherer Beleg aus D.22 /23 bei Brugsch, Thes. , 1065, Z.3 (in Wirklich­
heit Z.13: die Inschrift ist natürlich von rechts nach links zu lesen): 
H Ä Ä 
­—­ o o prj jm.j «die Nachkommen, die aus mir hervorgehen werden». 
Weitere unsichere Belege auf einem Sarg der 22. Dynast ie in •'. o (s. 
E g i l t o e Vicino Oriente 13, 1990 ,61 : dj.s jmntt nfrt swdi qrs( :'). J r « °° m 
t? n ms) und auf einer Bron/ .estaluette in Baltimore (s. 0 . S T K I N D O U F F . 
Catalogue of the Egyptian Sculpture in the Walters Art Gallery, Baltimore 
1946, pl. C X V I I I , Nr. .'590 B : XT£ e e o ) . 
Eine Schreibung ohne n ist einmal in Ag. Biogr., Texl A l l . c (p. 506) 
belegt a II 0 0 ; entgegen meiner ursprünglichen Auflassung (op. cit., 
p. 144, Anm. l.'i) liegl dort sicher gleichfalls dieses Worl vor. 
Statl ein ganz neues Wort anzusetzen, dürfte es sinnvoller sein, hier an 
eine besondere Schreibung von stjt « S a m e n » ( \ \ ' / f I\', 348,2) zu denken. 
Auch VANDIER, op.cil., p. 201, der das Wort durch « descendanee » wieder­
gibt, verweist sehr ansprechend auf einige entsprechende Schreibungen der 
Wurzel Stj auf der Mendesslele (I rk II, 2<),.r); 31 ,13 : k) 2 T ? \ f C = Q ! Beben 
einfachem r^^Tö) in .'$,'5,1). Des weiteren hil.lt sich die Schreibung von stivt 
«Strahlen» als ZZZZ n $ b» «Moskauer literarischen Brief» anführen, s. 
CAMINOS, A Tale of Woe, pl. 1. Z.6 und p. 15. Wie die Schreibungen im 
einzelnen zu erklären sind, stehe dahin. Man kann allgemein sagen, da 1.1 
Stämme und Schreibungen von sn!snw!snn etc. sowie \// eine Reihe von 
Merkwürdigkeilen zeigen, die einmal im Zusammenhang untersuch! werden 
sollten. 
Beim Stamm ,s7/' «säen» (natürlich dasselbe Wort wie sjj «erzeugen») ist 
ein Determinat iv O O O (Samenkörner) belegt, s. Wli IV, 346. Das Deter­
minativ O O erklärt sich vielleicht so, daU bei siji«(menschl.) Samen, Nach­
kommenschaft » an die beiden Hoden gedacht ist. 
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7) Der n/i-Vogel (GARDINER, sign­lisl G 2 1 , bes tä t ig t durch eine Kollat ion 
durc h M. Hömel ) muß ein Fehler fü r das Alif ((i 1) sein. Ith « Widersacher , 
Aufwiegler» (ein sel tenes und unsicheres Wor t ) ist belegt in der Lehre für 
Merikare (p. 10 und 13 in I le lcks Edit ion) und in Edfu I, 186, s. WB V, 234, 
7-8. Das en t sp rechende Verl) kommt in der « K m j t » vor, s. P O S E N E R , Cata-
logue des ostraca hiiratiques littiraires de Deir el-M6dineh, II, pl, 14. S. jetzt 
auch die Verweise bei .1. QuACK, Studien ZW Lehre für Merikare, GOF IV, 
23, 1992, 23 (a) 
8) nur hrw als Grußformel in dieser Zeit auch auf der Stele des Schoschenk 
in Kairo , s. JEA 27, 1941, pl. X, Z.5 
9) Sta t t nn sdm.n.j Wijw... wird in nn sdm.j n wijw... zu verbessern sein. 
10) Vgl. WB II, 191, 14-6 
11) Zu st-r «Tät igke i t » (auch in negat iver Bedeu tung ! ) s. FIRCHOW, ZÄS 
79, 1954, 92. 
12) nhd wird von WB II , 304. 1 als H a p a x legomenon n o t i e r t : « vom Wind , 
der das Feuer gegen den Feind t re ib t o.a.», und diese ( ' he r se t zung ist 
grundsä tz l ich sinnvoll und zu t re f fend . 
Man k ö n n t e versuch t sein, es mit dem selten belegten Adjek t iv nhd 
« s t a r k » (WB II , 303,16) zu verbinden, als eine Art «innerer K a u s a t i v » 
dazu : • s tark inachen : anfachen ». 
Näherl iegend und wahrscheinl icher ist aber eine Verb indung mit dem 
Verb nhd, das zweimal in den Inschr i f ten Ramses ' I I I . in Medinel I l a b u 
belegt ist, s. KR1 V, 44,1 (in einer Königseulogie: « . . . d e r j unge Löwe, der 
Held, der die Neun Bogen ver t re ib t , snd.lw nrj.tw hfl nhd.f) und 61,1 (hrm.f 
<hr> swhj hr nhd inj <7i/i...). E D G E R T O N / W I L S O N , Historical Records (SAOC 
l->. p . 62 (mit n. Ida) übersetzen dieses Wort mit «brü l len» (« roar, bellow 
out») . Sie schlagen auch , zweifellos zu Hecht , vor, das auf der S t a t u e Kairo 
121;");") belegte Verb nhd (s. \ \7* II. 304,2) ebenfal ls hierherzustel len. Der 
Sla tuenbes i tze r sagl dorl über seine L a u f b a h n als junger Priester : « Ich tat 
keine Sünde ill seinem [Amuns] Maus, ich (nhd) nicht meinen Befehl neben 
ihm (biv nhd.j wd.j r-gs ./) ; ich trat in gebückte r I [a l tung auf seinen Hoden, 
"idem ich mich f ü r c h t e t e vor seinem Schrecken . . . » 
Bei nhd handel t es sich also sicher um eine agressive Lauläul . lerung (in 
Medinel I l abu und auf C G 12155 auch jeweils mit ^ determiniert). Es ist 
( l t ' shalb nicht unwahrscheinl ich , es mit der Wurzel nhdt «Zahn » zu verbin­
den, also vielleicht so e twas wie «lau t fauchen, zischen» o.a. 
,;}) Bw wr m u ß hier eine Bezeichnung der Unterwel t bzw. der Holle, der 
Hinrichtungsstätte se in ; ich kann den Ausdruck allerdings weiter nicht 
belegen. 
Karl JANSEN­WINKELN 
